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A magyarors záryi főnemesség
0n üitésl szo
a XW-XVil. században
A^ nagyobb eurÓpai kÖnyv-, illetve könyvtártortén-
ti összeíoglalásokat fellapozva a koraújkori magyar-
országi könyves kultúráról legíeljebb azt o|vashat-
juk, hogy a Bibliotheca Corviniana a nagy király ha-
lálaután nem talált méltÓ gazdát, s Buda torok kéz-
re kerülésével a reménye is
megszűnt annak, hogy az
európai nemzetekhez ha-
sonlóan a királyi (vagy a íe_
jedelmi) udvar válhassék a
kÓnyvgyűjtésben is példát
mutató kultúrateremtő,
művel ődész erv ező erővé.
Az erdélyi íejedelmek sora,
az elbeszéló források sze-
rint íelvállalta ugyan ezt a
szerepet, létrehoztak egy
jelentős konyvtárat Gyula-
fehérvárt, de az l658-as ta-
tárdúlás ennek is megpe-
csételte sorsát.
A kozponti udvar hiánya
- pontosabban az, hogy
nem Magyarországon volt,
hanem Bécsben - azt isje-
lentette egyben, hogy az
amúgy sem nagy számú je-
A kompaktorok aggodalma
A könyvkercskedelem a IB. szrázadban önrílló ágazatüá váIt; meg-
nyíltak az elsó íizletek, majd a kizárolag antikviír könyvekkel
foglalkozó boltok is. A pozsonyi Helytartótanács I7z-ben kelt
rendelete, az ,,Ordo pro bibliopolis in Hungaria stabiliter ma-
nentibrrs' (Rendelet a Magyarorwágon rállandóan műktidő könyv-
rírusok sz.{mara) pedig hivatalosan is önálló foglalkozási ággá
nYilv.ánította, s egyben bizonyos feltét€lekhez is kötötte a ke-
reskedést. E rendelet még nem tesz kiilönbseget antikvrí'rius és
könyvkereskedó közöit, megengedi, hogy regi kónyvek árusíá_
úval nem hivatásos könyvkertskedók is foglalkozzanak.
A szazad közepéig többe-kevésbe változatlanok maradtak a ma-
gyar könywerjesztési módszerek; a nyomtatók mellett tovább-
ra is a könyvkötók vagy kompaktorok foglalkoztak a könyvék
eladásaval' amire cétuzabrílyuk is teljes mértékb€n feljogosítot_
ta óket. Á kompaktorok a nyomdászoktól vették át a kiinyve-
ket' melyek iárával és a megnaradt készlettel csak a vrásár után
s'ámoltak el. A könyvkötóknekjogukban áilt' hogy kiilöntÍizó,
akár egyszerrc tóbb nyomda termékeit is árusítálq a nyomdá-
szok azonban csak a maguk nyomtatta könyveket árulhattrík.
Annak" hogy a könyvktitók hossni időn át meg tudták őrimi ve.
zetó szercpüket a könyvkereskedelemben, egyik legfóbb oka,
hogy a vrárosi polgársríg csekély volt, a magyar olvasoközönseg
elszóran, mezővárosokban illewe íalvakban élt, tehát az állan_
dó és szervezett könyvkertskedelemnek nem alakult ki megfe-
a gazdageperjesi polgári kÖnyvgyűjteményekre ép-
púgy, mint egyes nemesi bibliotékákra (Nádasdy Fe-
renc, Zrínyi Péter stb')
A kulturális intézményrendszer azonban nem csu-
pán a királyi udvar megszűnte miatt volt hiányos. Az
iskolarendszer csonkasága
- nem volt tartósan mű_
kodő egyetem, illetve csak
az I635-ben alapított nagy_
szombati jezsuita egyetem
tudott életben maradni -
a könyvtártörténet szem-
pontjából azt jelentette,
hogy nem volt Magyaror-
szágon egyetlen szervesen
fejlődott, történetileg is ha-
zai gyiijtemény sem. Az ér-
telmiségivé vá|áshoz a
íelsőíokú képzés mellett
már akkor is szükség volt az
egyetem konyvtárának íor-
málÓ erejére. A kor EurÓpá-
jának közel 7o intézményé-
ben képzett magyarországi
értelmiség sokarcú szellemi
munícióval érkezett haza, s
kezdett hozzá az iskolai, az
V
asat
lentős tudós- vagy polgári hagyaték il|etve a kihaló
nemesi családok könyvtárai nem maradtak az or-
szágban, hanem (esetünkben) a birodalmi központ_
ba kerültek, s a Császári Könyvtárat gazdagították.
Gondoljunk csak Hans Dernschwam, Zsámboky Já-
nos gyűjteményeire, vagy éppen a Wesselényi-össze-
esküvés utáni koníiskálási hullámra, amely kiterjedt
egyházi vagy éppen a magántanári (praeceptori)
munkához. Egy-egy nagyobb hazaiiskola, ha nem is
olyan mértékben s lehetóségekkel, mint egy királyi
udvar, de aktívan tudta magáhozvonzant, magába
olvasztani az amúgy szétsziródásra ítéIt kisebb ta-
nári, polgári, nemesi könyvgyűjteményeket. Jó pél-
da erre a rövid életű kolozsvár jezsuita egyetem
Monok István
könyvtára, az egyes református kollégiumok könyv-
tárainak története, vagy éppen az a ,,szerzeménye-
zési politika'', amelyet Pázmány Péter is követett a
nagyszombati univerz itás ko nyvtárá nak gazdagítá-
sához (gondoljunk például arra, hogyan szerette vol-
na megszeÍezni Thurzó GyÖrgy nádor gazdagbiblio-
tékájáÍ).
A XVI-XM I. század ma gyarországi története a po -
litikal bukások, a gazdasági visszaesés mellett a kul_
turális élet töréseinek sorozata is. A Mohács előtti
idők szervezett katolikus
hierarchiája, világi és szer-
zetesi iskola- és könyvtár-
rendszere Mohács után
összeomlott. Az iskolák, a
könyvgyűjtemények meg-
szűntek a rendházakkal, s
csak ritkán adódott olyan






például BrassÓ vagy Kassa,
aholvagy az új szellemű is-
kola vagy maga a város
őtizÍe meg az elkergetett
szerzetesek (domonkosok,
ferencesek) konyvtárait,
tovább örökítve annak szel-
lemi üzenetét is. A XVII.
századismét fordulatot ho-
zott, s a katolikussá rekon'
vertált nemesek birtokain
működő protestáns iskolák
s azok könyvtárai jutottak
arra a sorsra, amire talán
nem erős kiíejezés a ,,szel-
lemi hatástalanítás''. A leg-
pregnánsabb példa erre a németújvári evangélikus
iskola könyvtárának története; ez a konyvtár Batthy_
ány Ádám rekonvertálásakor már magában íoglalta
Batthyány Boldizsár magánkönyvtár ának teológiai
részét is. A XVI. századegyik leggazdagabb magyar-
országi protestáns teológiai gyűjteménye bezáratott
tehát a helyi íerences kolostor egyik szobájába, s
maguk a páterek sem léphettek be abba terembe en-
gedély nélkül (ígaz, igy a mai napig megőrződött ez
a gyűjtemény)'
A törÓk kiűzése után állami asszisztenciával íoly_
tatódott a protestáns kulturális intézményrendszer
tonkretétele, életterének szűkítése, a híres kollégi-
umok sorra lettek ismét elemi iskolákká (például
Szatmár, N agybánya, Zl|ah, Szászváros), könyvtára-
ikat széthordták.
Az eddi g v ázolt kép a ma gya r orczági konyvtártÖr_
ténetről ha másként is, mint a hagyományos szak-
irodalom megközelítésében, de ahhoz hasonlÓan bo-
rús. Még inkább annak tűnik, ha ugyanezen időszak
európai könyvtártörténetének egy-egy jelentősebb
fejezetét olvassuk. A ma is
működő nagyobb kÖnyvtá_
rak intézményi alapjukat is
e korszakban vetették meg:
I. Ferenc megteremtette a
Francia Nemzeti Könyvtár
alapjait, magyarországi Má-




git) Örökségeként rá ma-
radt gyűjteményt, s ezvá|t
a mai Belga Királyi Könyv_
tár a|apjává' II. Fülop meg-
alapította az Escorialt, az
itáliai nagy reneszánsz gyűj-
temények szinte töretlenü1




Hágába került, s bár na-
gyobb része a könyveknek
a XVIlI. században elkerült
onnan, mégis magiává tu-




othek óse, a német választÓíejedelmek kozül kiemel-
kedett a konigsbergi ,,ezüst-kÖnyvtár'', majd Herzog
August a XVII. századderekán maga katalogizáltaaz
akkor 35'ooo kötetes gyújteménye nagy részét' A
Hoífmann-könyvtár a XVI. század legreprezentatí-
vabb stájerországi gyűjÍernénye lett, a maga Io.ooo
kötetével, s hasonlÓ méretű volt a szlovéniaiValva_
sor-könyvtár is a XVII. században. Megalapították a
British Libraryt, s a svájci protestánssá lett kanto-
nok hűen őriztéka XV. században teremtett kÖnyv-
tári kincset. Északon a svédek a Harmincéves hábo-
leló brízisa. A másik ok a ktinyvkötók aggodalmábol sziírmazott:
az allandó könYvkereskedók letelepedése és rendes könyvtizle_
tek megrryitása erósen vevélyezteffé egzisztenciájukat' Tilta-
kozrásuk hosszú idón át befolyrásolta a városi tanácsok eziranyú
döntéseit.
A könyvtermés fokozatos gyarapodásával és az olvasoközönség
szrámiának növekedésevel a könyvkereskedelem lassan kezdett
önálló kereskedelni ágazattrí vá'lni, es a r8. szrázad közepén a ki-
advanyaikat árusító nyomdrászok és könyvkötók mellett megie
lentek az elsó önráúló, ,,hivaásos'' könyvkereskedók is, akik a
kereskedésen kíviil gyakran kiadók is voltak'
A rabatt-kérdésftl
A könyvkereskedelem egészében komoly problémák meríiltek
fel a múlt szazad végén. A egyre_másra szaporodó szortiment- és
modern anfikvárkertskedések igyekeztek minden lehetóséget
megragadni a gyors iizleti sikertk elérésere. Ennek egyik leg-
jobb esrköze vott az, hogy a könyvek áráMt adott mind nagyobb
kedvezményeket adtak,,igy keletkezett a könyvkereskedelem-
nek az a valósagos rákfenéje, amit Íabattozasnak nevez a kö'
zönseí'_ írta Aliquis 1,1igrer) |ajos a KiinyvkereskedeÚmiink
raiserÍai címü cikkébe n a bwina fi86' január zo-i Ízámában' A
kereskedók elószÓr z_3, majd 5, vegul lo_t5 szánalékot enged_
tek a megszabott bolti árból törzsvevóiknek Házhozsaállítás ese
tén poÍtómentességet is fértek. Nagyobb összegú vrísarlámá'I a
rabatton és a portómentességen feliil újabb kedvezmény illetve
ajandékkönyv járt a vevőnek.
A könyvkereskedelem évekig elhuzodó vállágáért egymást vá-
dolták a kiadók a könwkereskedók és az antikváriusok' A ki_
adók azt vetették a szortimenterek szemért, hogy nem rendel-
nek kelló peldrányszámban az új könyvekből, így azok rendsze'
resen rútáron maradnab komoly veszteségeket okozva a ki-
adóknak. A könyvkereskedók viszont egyrészt a kiadókat' más_
részt az antikváriusokat tartotüik e lehetetlen helyzet elóídézó
A magyarországi fónemesség könyvgyííJtési szokásai
rú győzelmes csatái után osszeszedett könyvekkel
alapozták meg a Királyi Könyvtárat. És akkor még
nem említettük a gyakran fejedelmi könyvtárakat el-
nyelő egyetemi gyűjteményeket, amelyek a Magyar-
országról odaérkezett diákok olvasásízlését, és ezen
keresztül szinte valamennyi nagyobb Kárpát-meden-
ce-béli magán- és iskolai könyvtár arculatát is for-
málták.
ikor tehát a magyaror-
ájuk; az egyes családok költségén Európában tanu-
ló alumnusok, mint a családi bibliotéka gyarapítói,
jÓl műkodtek ugyan, ízlésük, tanulmányaik s így ol-
vasmányműveltségükjellege azonban óhatatlanul is
éreztette hatását a patrÓnus konyvtárán.
Az eddig említett okok azonban eltörpülnek amel-
lett, hogy aZ egyes családok udvaraikat - ha nem is
valamely korabeli udvar-teÓria alapján, de minden-
képpen - tudatosan alakították ki. A felvállalt egy-





mel kell lennünk arra a
tényre, hogy a Kárpát-me-
dence térségében nem ala-
kulhatott ki olyan BYíjjte-





gában, a képviselt szellemi
áramlatok írissességében
illetve a környezetére gya-
korolt hatásában. Összeha-
sonlítható Viszont a ma_
gy ar or szági Í őr angú cs a l á -
dok egyes tagainak olvas-
mánymúveltsége a kortárs
európai grófi rétegével, s
tanulmányunk egyes részeiben erre az összehason-
lításra vissza is térünk. Fontos hangsúlyozni azt a
tényt is, hogy a Magyarország sorsáért felelősséget
érző politikusok, tehát az akkori nemesség jelentős
része, nem alakíthatta életmódját, gyűjteményeinek
arculatát csupán a saját maga ízlése szerint. A köny-
vek megvásárlásának lehetősége nagyon is korláto_
zott volt: a belfÓldi könyvtermelés nem volt számot-
tevő; a kÖnyvkereskede|em szervezettsége kezdet_
leges volt (néhány íelvidéki és erdélyi kereskedőről
tudunk csupán, aki könyvek közvetítésével is íoglal-
kozott, de ők is alapvetően a polgári közönséget cé-
loztákmeg tevékenységükkel); a küIíöldi (íőként bé-
csi, dél-németországi és észak-itáliai) könyvkiadók
ügynökei ha megkísérelték i5 rendszeres kapcsolat
kiépítését a magyarországi főúri családokkal, igye-
keztek a saját kiadÓi kornyezetükben megjelent
könyveket eladni, s nem volt tényleges konkurenci-
inek Azt álítottiák, hogy a kiadók eleve nagyobb rabattal szál_
lítottríLk kiadványaikat az antikviáíiusoknak' fu antikváriusok
pedig ahelyett' hogy a rtgi könyvekkel foglalkoznának, mint
ahogyan az feladatrrk volna, inkább átvevik a kiadóktól az el-
fekvó készleteket - jóval kedvezményesebb iíron, mint a szor
timenterek _, és ezeket rárulják vevóiknek, nem is antikvár',
hanem úf könyv-áron. A modern antikváriusok forgatnuk mint_
w lsszínalékát érték el ilymodon abban az idóben.
A probléma valódi oka abban gyókerezett, hogy Magyarorszá_
gon egyr€ elterjedtebbé váltak a taÍtalÍnilag, a kiilső megiele_
nést és az áfat tekintve olcso könyvek. Ezek a ponyvairodalom
legkiilönféIébb teríileteit képviselték, és egy fajta olvasoi réteg
igényeit voltak hivatottak kielégíteni' A kiadók a nagy érdekló_
désÍe es sikerrt való tekinteftel sorÍa ontották asilányműveket'
Ajelentős íizleti eredmények ellenére a kiadók kénytelenek vol-
tak azzal szrímolni, hogy a kinyomtatott peldrfuryok egy rtsze el-
adatlan marad, és ezeket olcsóbban kell értékesíteni. igy vált
''intéunémYé'' 
a könyvrá'rlesa{Lllíüís. Áz áÍlesuállításban rejló ked-
vezményeket pedig mind a szortimenterek, mind pedig a mo_
dern antikviáriátussal rendelkezók megprobá'lüák minél jobban
kihaszniálni. Azok a cégek azonban, amelyek il1rnódon próbrál-
tak vevőket szerezni és megtartani, képtelenek voltak hosai-
távon nyercségessé tenni íizleíiket. Hiszen a kiadóktól kapott
maximum zg száalék engedményből a helyisegbérleti, alkalma-
zotti és egyéb költségek levoniísa után még ro szrázalék hasmuk
sem maradt megélhetésiik biztosításán.
rep érdekében a konyvtár,
a család, az udvar környe-
zetében éló tudósok, tan-
árok, lelkészek, diákok szá_
mára részlegesen nyilvá_
nossá tették a könyvtárat.
Szükség is volt erre, hiszen




Mohács után, Erdélyben a
fejedelmi udvar s gyűjtemé-
nyek elpusztítását kove_
tően e szerep vállalására
kényszerítve is Voltak. Nem
jelenti persze ez azt, hogy
egy-egy nagyobb íőúri ud-
var könytárának anyaga
tartalmilag ne lenne eltéró,
illetve azt, hogy a könyv-
gyűjteményt alapító, illet-
ve fenntartó fónemes ízlé_
se teljességgel mellőzve lett volna. A XVI_XVII. szá-
zadban azonban nem tudunk olyan magánkÖnyvtá-
rat említeni, amely a XVIII. századbanmár általános-
sá válÓ reprezentatív funkciót kapott volna egy-egy
udvarházban, kastélyban. Még akkor sem, ha tudunk
példákat arra, hogy a könyvtárterem szép, egységes
stílusú bútorzatot kapott' a könyveket egységes stí-
lusban kötötték, s valamennyi super ex librisszel is
jelölt volt, illetve hogy egy-egy könyvtárrendezés al-
kalmával már szakembert alkalmaztak, s a gyrjjte-
ményen belül kialakított tartalmi egységek (szak-
rend) mellett már - magánkÓnyvtárban is! - tudunk
raktári jelzetekről, illetve',állománykatalógus''_rÓl.
E íőúri konyvtárak kialakulásárÓ|, műkÖdésérőI
csak levéltári íorrások, illetve elbeszélő torténeti
munkák tájékoztatnak bennünket. saj nál atos mÓ-
don azonban a gyűjtemények könyvanyagáról is na-
gyobbrészt csak a korban Összeállítottjegyzékek, né-
ha katalÓgusok alapján alkothatunk képet. A íenn-
maradt konyvanyag töredékessége ellenére is szol-
gál tanulságokkal. A possessor-bejegyzések alapján
rekonstrudlt könyvtár biztos iníormációkat ad arrÓl,
hogy mely városok mely kiadóitól származtak a köny_
vek, a főúri tulajdonos előtt kié volt a kötet, s mi-
lyen úton került hozzá. Tudjuk belőle, hogy a tulaj-
donos, a possessor-bejegyzés mellett használt-e ex
librist, super ex librist, illetve a margójegyzetek tá-
jékoztatnak olvasási szokásairól is.
Ha sorravesszük azokat




történetét is ismerjük, szin-
te magátÓl értetődően lát-










- kortársai közt egyedülá|_
ló módon - a flrancia ori-
entációjú ízlést követte.
Rövid ideig élt is Franciaor-
szágban, s a latin, a német
és az olasz mellett franciá-
ul is beszélt, olvasott. Csa-
ládjának első protestáns
tagia Volt' s ez a tény külÖn
feladatokat is jelentett szá-
mára. Iskolát alapított Né-
metújváron, s támogatta a
birtokain műkÓdő lelkészeket. Teljes könyvtárárÓl
nem ismerünk katalógust, ugyanakkor kÖzel félszáz
azoknak a könyveknek a száma, amelyek a mai na-
pig is kézbe vehetók az ó bibliotékájábÓL. Az á|tala
gyűjtött könyvtár - tartalmi összetételét tekintve 
_
túlmutat személyes érdeklődésén. A históriai anyag,
különösen a kortárs eurÓpai tÖrténelem' ezen belül
a franciaországi vallásháborúk irodalma minden bi-
zonnyal saját szerzeménye, és a XVI. században nem
gyakorí (ráadásul francia nyelvű) szépirodalom sem
valamelyik familiárisa kívánságára kerülhetett Né_
metújvárra. Ugyancsak Bo1dizsár beszerzésének te-
A szokasjog
A könyvkiadás és kiinyvkereskedelem tertn kialakult bizonyos
szokásokat évtizedek óta iránYadónak tekintette a szakma. Ezek
az írzleti érintkezésben szinte miír a törvény erejével bírtak'
Azonban, ha frgyelmen kívül hagyták nem lehetett sziímon kér-
ni, szankcionálni , Ezért' a Könyvkertskedók Egylete már mega_
lakulásatól kezdve arra törekedett, hogy a kialakult gzokrásokat
írásban rögzíce' A könyvkertskedelmi szokrásjog kodifikrílása
megfelelt az IB79. évi )ooMI. törvénycikk" a Kereskedelmi Tör'
vény I. paragrafirsában megfogalmazottaknaL amelyek szerint
a törvénY által nem vabályozott kertskedelmi ügyekben a kia_
lakult szokások az irányadók. A vokrásjog reszletekbe menó tisz_
tÍÚáBa é5 qYsegesítése tehát igen komoly jogi feladatot jelen_
tett. A tervezetet az egyesület akkori titkára, Benkó Gyula állí
totta össze, amelyet a coNin&ban teffek közé I888-ban, s mely-
nek nyomá'rr éles vita alakult ki a lap hasiábjain. A,,Szokísjog''
s'övegét vésiil az rB89. évi közgyűlés elfogadta' és az még ugya-
nebben az évben önálló kötetként is megielent
A szokásjog a kön1vkereskedelemnek valamennyi ágrára kiter'
Jedt. Réndezte mindazokat a kérdéseket, amelyek a köq'ves
srakmában a kiadólq a könyvkereskedők és a vásrárlók között
felneriilhettek ,,a kereskedelmi tivtesóg' az egymás iranti hú-
seg és becsiiletesség szempontjainak érvénYesítésevel. lehet&
vé teszi, hogy az egymas kózötti forgalomban nem kell minden
egyes kereskedelÍri aktust kíilön szerzödéssel szabályozni' mert
szabdlyoua azt ajogszokas. Peres iigyekben értékes volgálatot
tesznek ezen vabályok a bíronak, mert lehetóvé teszik neki a
számára idegen teriileten való eligazodalst." (A IqagyaÍ KöÍlW'
keteskedelem Szokásloga. A Magyar KönyvkÍailók és Kőnyvke-
teskedók országos Egyesiiluének kiadása. Bp. rylr.)
A ,,Szokásjog'' második fejezete részletesen taglalta az egyes
kiiqwakmai tertiletekre vonatkozó gzabráIYokat, ezen beltil a
&-p.6 az antikváriusok működéÉt' Eyzerint:
kinthetó a történetíil ozőíia, illetve politikaelméleti
kÖnyvek egy csoportja, amelyek közül kiemelendó
Jean Bodin La république című munkája. Ezek nem
maradtak fÖnn. Batthyány Boldizsár bejegyzéssel
csak azok a kÖtetek hozzá{érhetóek (csak ezek ma-
radtak íenn?), amelyek a íőúrtÓl a németújvári evan_
gélikus isko|ába kerültek, s onnan unokájának,
Batthyány Ádámnak katolikussá léte után a helyi fe-
rences kolostorba. A gazdag középkori kéziratanyag,






Feltűnó, hogy ezeket a
konyveket nagy valószínű-
séggel nem olvasta, legaláb-
bis nem úgy, hogy az olva-
sás íeljegyzésre érdemes
indulatokat kavart volna
benne. A középkori kÓdexek
nem viselik keze nyomát,
csupán possessor_bejegy_
zését; a korai esztergomi
breviáriumokbÓl több pél-
dánya is volt, s mindegyik-
ben szerepel autográí be-
jegyzése. A kortárs kiadású
retorikai, íilozÓfia művek-
ben tett ugyan egy-egy ja-
vitásÍ, ha valamely szot az
első íejezetekben hibásan
nyomtattak, de amúgy - s
főként igaz ez a teológiai
könyvekre - a kotetek
nem tűnnek agyonforgatot-
taknak. Azután, hogy beke-
rültek a ferences rendház-
ba, ezen nincs mit csodálkozni, de sem a Batthyány
család (Boldizsár és Ferenc), sem aZ evangélikus isko-
la tanárai, az udvar környékén éló lelkészek nem hagy-
tak írott emléket arrÓl, hogy olvasták volna azokat.
Számunkra ez azt isjelenti, hogy Batthyány Bol-
dizsár abibl ioíil ember buzgalmáv al megórizte a kör-
nyezetében lévő kÖnyveket, talán a helyi, kozben
megszúnt ágostonos kolostor könyvtára darabjait is,
azuÍánvásárolt. Egyrészt saját ízlése, kedvtelése sze-
rint, utazásai során, majd André Wechel Majna-
Frankfurtba menekült párizsi hugenotta nyomdász
és kiadÓ öroköseitől (Jean Aubry), a bécsi Erhardt
A magyarországi főnemesség könYvsyújtési szokásal
Hillertől aző ajánlafika, s természetesen humanis-
ta udvartartásának, illetve evangélikus környezete
múve ltebb tag ainak j av aslaÍár a. Rokonaival, az ud-
varukat ozalyban ÍaÍto Zríny iekkel szoros kapcso-
latban volt, s miután azoktiszÍtartÓi gyakorta jártak
Velencébe vásárolni, könyveket is hozattak maguk-
nak, ezekből ajánlottak olvasásra Batthyány Boldi-
zsárnak is.
A íennmaradt kötetek (s ez tekinthető már,,repre-
zenÍatív mintá''-nak is) bizonysága szerint Boldizsár
kiadói kötéSben vásárolt, s
nem alkalmazott külön
könyvkötőt. A könyvekbe
beírta nevét akkor is, ha lát-
hatÓlag ki sem nYitoÍta az-
uÍán. Ex libriséről nem tu-
dunk, kÖnyvtáráról kortárs
katalógus nem maradt ránk.
Fia és unokája szoros




kekre is. 165r-1656 közt
írott konyvtárkatalógusuk
számos hungarikum-tételt
tarÍa|maz. Sajnos Ferenc és
Ádám konyveiről csak ai
említett katalÓgust ismer-
jük, s azt a levelezést, ame-
lyet Ádám íolytatott az ál-
tala patronált konyvek ki-
adása kapcsán. Természe-
tesnek tartható, hogy a ka-
tolikussá lett Ádam Vagy ta-
nácsadói a könyvtár katoli-
kus arculatának formálásá-
ra is gondot íordítottak.
A németújvári könyvtár
_ mqhatÍrozza az aítikv{árius tevékenysegéq
_ meghatiározza az antikvráriusok által forgalmazható kiadvány-
termékek köret és azok időbeli korlátaiti
_ rendelkezik arról, hogy az új (egyévemél nem korábbi kiadrís)
és antikvár kiinyvekjegyzéken való együttes feltiintetés€ ese'
tm e1yértelmú és feltrűnó megkülönbtiztetest kell tenni;
_ a kiadválry-maradékok (,,olyan kiadványok" amelyek a kiadö
nál az előzővel azonos megielenésben nem lesznek kaphatók,
így töriiltetnek'') tekintetében az antikváriust kötelezi az áútala
megvabott eladási rárból legalább l5 saázalék kedvezmény meg-
adására azoknak a viszonteladóknah akik tagiai a2 egYesiilehek
- kimondja, hogy az antikvar kercskedelemben minden szóbg.
li és írrásbeli ajánlat a lekötésig kötelezettség nélkül értendő.
Az IBB9_ben elfogadott,,Szokásjog'' az idők folyamán természe_
tesen elavult, hiven a folyton vá{tozó k€rcskedelni élet mindig
rijabb és újabb eseteket és prnblémákat vetett fel' így a vokás
jog is rendszres változtatásokra' megújulrásra szorult. Másodiz-
ben r9zz-ben, majd l9z7-ben módosította az egyesíilet, legutób_
bi kiadrísa pedig l937-ben látott napvilágot.
Az ódonáyat rendezése
oságverte, de elsósorban a fővárosban elszaporodtak a ma_
gukat antikváriusnak nevezó kÖnyvárusok akik azonban - te-
vékenysegíik atapjan - inlább zsibáÍusoknak voltak nevezhe-
tők A könywzaknuíban általános felhríborodastviáltottak ki azok
a módyzerch amelyekkel kiinyvanyaguk bizonyos Észét besze-
rtzték, Sok esetben ugyanis iskolas gyerekektól vették meg az_
éü ankönyveiket' amelyeket persze maguk a gyerekek kinál
tak eladrásra. Ezenkíviil yzívesen megvásarolták tóliik vtilei\ ta_
niíraik sokszor igen értékes könyveit is. A probléma kÖrű több'
megoldiísi javaslatot taralmazó cikk |átott napvilágot a Comi-
na ha*íbJain. Révai Sámuel az antikvárius szakma nevében a kti
vetlező megoldrásokat aJínlotta Az ódonászat rendezése címűt
cikksorozaában, a Corvina cimú lapban r887-ben:
alapított. Péter Ozalyban maradt' s a kivégzése után
koníiskált javak kÓzt említett kÖnyvek azt jelzik, hogy
a horvát koltő olvasott, torténelemben és jogban
jártas ember volt. Sokkal érdekesebb a magyar költő,
Miklós csáktornyai könyvgyűjteménye. Tartalmi
Összetétele nem tipikus a kortárs nemesek közt, de
ez atény csak emeli érdekességét.
A kÖzel 8oo kötetes gyűjteményről a költő végren-
deletével párhuzamosan katalÓgus készült. Ekkor a
kÖnyvtárat is újrarendezték. A kÖnyvanyag kéthar-
madaZágrábban ma is kéz-
be vehetó, s rögtön le kell
szögezni: Zrinyi Miklós ak-
tív használÓja volt könyvtá_
rának. szinte valamennyi
kÖnyvét végig jegyzetelte,
aláhúzta, összeíirkálta. Két -
fajta ex librise is volt, saját
arcképei (r6+6-ból és t65z-




Ezért számos nem olasz
szerző munkája is - ha lé-
tezett az olasz íordítása _
e nyelven volt meg könyv-
tár ában. A könyvany ag na-
gyon friss volt, a nagyobb
gyűjtést I636. évi itáliai út-
ján kezdte el személyesen.
Azután íőként tiszttartÓi út-
ján és elsősorban a velen_
cei piacrÓlvásárolt, de még
halála után is adós maradt
a Thurzó GyÓrgytől' Miku-
lich 5ándortól Vagy Ist-
vánfíy MiklÓstól kölcsön-
kért könyvekkel.
nagysága Boldizsár idején Iooo kotetnyi lehetett, s Miért mondtuk, hogy ez a könyvtár nem tipiku-
a kÖvetkező két generáciÓ ezt a számot legíel.1ebb san XVII. századi nemesi gyűjtemény? Azért, mert a
megduplázta. tematikailag három legmarkánsabb rétege közül
Az említett rokon család, aZrinyi, megmaradt ka- egyik sem gyakori más főnemesi bibliotékákban. Leg-
tolikusnak. Batthyány Ferenc kortársa, Zrínyi György először is kiemelendő az a csaknem naprakésztájé-
idején az oza|yi könyvtár zoo kÖtetes Volt, de nem kozottság, amely az itálriai szépirodalom ismeretét
maradt ránk a konyvek jegyzéke.Zrínyi Miklós kÖny- jellemezte. Politikaelméleti olvasottsága is szokat-
veinek bejegyzéseiból tudjuk, hogy apja íigyelt ar- lannak minősíthetó egy olyan régióban, ahol a po-
ra, ha meghalt egy-egy kÓnyveket hagyatékozÓ tiszt- litikai műveltséget a történeti műveltséggel keverik.
tarÍőja, a kis gyűjteményt igyekezett megvenni az Történetiolvasottsága csaknemvalamennyimagyar
ozvegytől vagy ÖrokÖstől. nemesnek volt. Politikai kultúrájuk azonban sok kí-
A két fiú, Péter és MiklÓs külön-külon kÖnyvtárat vánnivalót hagyott maga Útán. Zrínyi e téren a fran-
Monok István
cia államelméleti és politikai szakirodalmat ismerte
igazánmélyen, igaz, nagyobbrészt olasz fordításban,
illetőleg a Guicciardini_iskola által közvetítetten. A
harmadik rétege a költő, hadvezér erudíciÓjának az
ismét csak főleg olasz hadtudomány; e szakterüle-
ten a színvonalas német szerzőkművei is ott sora-
koztak konyves szekrényében.
Batthyány Boldizsárhoz hasonlÓan Zrínyi sem íor_
dított különösebb gondot könyvei kÖttetésére. Ki_
adói kotésben vásárolt, illetve ha másodkézből vett,
ható. A XVI. századi protestáns teolÓgia elsősorban
egyházszervezési oldalrÓl érdekelte a Íőurat,s való_
ban meg is tett mindent egyházáért. Fia, Imre, a wit-
tenbergi egyetem rektora nagyon íiatalon meghalt,
s Thurzó Gyorgy örökos nélkül kÖvette a sírba. A
kÓnyvtárat nem tudták egyben tartani, bár Pázmány
Péter szerette volna megszerezni a jezsuita egyetem
számára. Ma körülbelül 6o fennmaradt kotetrőltu'
dunk, de ezek nem árulkodnak a nádor gyakori ol-
vasásáról.
A XVII. század közepé-
nek talán legnagyobb - kö-
rülbelül zooo kÖtetes -
könyvtárárÓl akkor készült
katalÓgus, amikor a fiai
ha|á|át is megért Özvegy
Lórántííy Zsuzsanna azÍ a
sárospataki kÓnyvtárnak
ajándékozta.
Az Öreg RákÓczi Zsig-
mond családjának mindkét
ágában aktív patrÓnusi te-
vékenységet íejtettek ki, a
katolikus Pál s íia, LászlÓ
vonala is, mint a reíormá_
tus két RákÓczi György és
RákÓczi Zsigmond' Patakon
kívül kÖnyvtáruk volt Ma-
kovicán, Regécen, jÓllehet
I. RákÓczi György igyeke-
zett Sárospatakon egyesí-
teni a család gyűjteménye-
it. Az a bibliotéka, amely az
I66o korül keletkezett, ránk
csak töredékében maradt
katalógusban áll elóttünk,
nem jellemezhető olyan egy-
szerúen, mint az eddigipél-
dák. Anyagában azoknál lé-
nyegesen osszetettebb. Nem
véletlenül. Több kisebb gyújtemény egyesítése, s be-
került a család katolikus ágának kÖnyvanyaga (vagy
annak egy része) is. A íejedelem hallatlanul nagy alum-
niumot tartott. A hálás alumnusok a patrÓnusnak min-
dig ajándékoztak konyveket azok mellett a kotetek
mellett, amelyeket a főúr megrendelésére (és koltsé_
gére) vásároltak. Ezek a diákok pedig legtobbször Né-
metalíöldön vagy Németországban jártak.
A kÓnyvanyag tematikus sokíéleségében a leg1obb
pataki iskolai hagyományok továbbélését lehet lát-
ni, azéta hagyományét, amely főként a más protes-




jelöléssel' Ezt a rendet egy
rr tematikus csoportot kije-
lö1ő szakendi íelállítás vál-
totta fel r66z-ben.
Zrínyi Miklós tehát ma-
ga állítota Össze könyvtá-
rát, olyan könyveket szer-
zett be, amelyek azokon a
területeken segítettek ne-






darabjait. Igaz, az evangé-
likus nádor politikai tevé-
kenysége mellett legíonto-
sabbnak a íelvidéki evan-
gélikus egyház szervezését,
az iskolaalapítáSokat és a
diákok külfÓldre küldését
tartotta' Könyvtára is eb-
ben segítette.
A 6oo kötetnyi biccsei
gyújteményt I6to-I6II-ben
Samuel Hamel titkár rendezle, ez alkalommal új
könyvtárterem rendeztetett be, s elkészült aszerzői
és a íormátum szerinti katalógus is. Az amúgy nem
díszes kötés supralibrosa:,,c G T R H P 16tI'' (Comes
Georgius ThurzÓ Regni Hungariae Palatinus r6rI).
Az ország nádorátÓl elsősorban politikai, torté-
neti és jogi olvasottság lenne elvárhatÓ. Nem állít-
hato, hogy a biccsei könyvtár szegény vo|t e szem-
pontból, de a könyvanyag ezzel szemben parádés-
nak a XVI_XVII. század íordulója Németországának
evangélikus teolÓgiai vitáinak megléte miatt mond-
,,Áz anüquar kiiteleztessék pontos lajstromot vezetni valamennyi
általa megvásarolt könyv, kezirat és képról, mely lajstromba fel_
veendó a vásárliás kelte, az elárusító neve, lakása, foglalkozása,
minden egyes ktinyv címe, annak vételara es sorszáma. Az anfi-
quar tiltasék el bárminemú irodalmi cikk vriúrlrásrától fratalem-
berek volgrík és más szemólyekkel szemben, akik vagy nem bír-
nak rendelkezésijoggal, vagy nem mutatjrík fel sziilélq gyámok'
főnökök tanárok stb. megbízásrít, feljogosításrít. Az ifiúsaggal
szemben a I6-ik év betelte legyen a mtnimális kor, amely könyv-
elrárusítás dolgában önrendelkezéssel jar.
Mtí'sodik kieszközlendő intézkedésnek pedig tekintem, hogy a
létezó antiquar tizletek trrlajdonosai ipartársrrlat alapítráúra kö-
teleztessenek. Ezen ipaftáÍsulat lenne hivatva a testiilet érde-
keit, nevezetesen pedig erkölcsi érdekeit ezentil megóvni, il-
letve a további yzaporulast is ellenórizni. Az ódonáguat iparüír
sulata kötelezendó volna a ktinyvkereskedők egyletében meg_
határozott czámú kiildöttek által magát képviseltetni.''
A problémák orvoslrísában tehát kulcsfontossagú megoldást je_
lenfhetettvolna, ha az antikvariusokat fölveszik az egyletbe. Ez
elól a szervezet korábban elzaÍkózott, illetve gigoní feltétele-
ket írt eló. Csak azok az antikváriusok nyerhettek felvételt' akik
jártasságot szeÍ€ztek a szoÍtiment könyvkereskedelemben is' és
ezeket az ismeÍeteiket valamelyik egyleti tag iizletében sajátí'
tották el.
E meglehetósen válságos helyzetben azonban az egylet vezetés€
kénytelen volt belátni, hogy sokkal célravezetóbb és kifuető-
dóbb megoldás a szortiment számára, ha az antikvráriusok minél
nagyobb sziámban belépnek a könyvkercskedók szervezetébe'
így az antikváriusokra nézve is kötelezóvé válnanak az egylet
vabályai, amelyek áthágásríért komoly bírvígokat srabhatnak
ki' A szortimenterek éppen azokon a teriileteken kívántrák kor-
látozni az ódonászok tevékenYsógét, ahol komolyan sórthették
iizleti érdekeiket. Ezek a rabatt mértéke, az elemi és ktizepis_





.e- A magyarországi főnemesség könyvgyújtési szokiísai
-y
táns egyházakra nyitottan, azokkal Vitatkozva akart tűnik, mint Samuel Hamelé Biccsén a Thurzó-könyv-
mindig nevelni. Ezért erős a kálvinista teolÓgián be- tár rendezésénél, vagy mint azé az általunk nem is-
lül a heidelbergijelenlét, az evangélikus teológián mert személyé, aki ZrÍnyi Miklós könyvtárának te-
belül Philipp Melanchthon és tanítványai, illetve a matikus rendjét kialakította, illetve katalógusát
németalíÓldi egyetemek nem túl ortodox áramlata- Összeállította. A XVI_XVII.. századi Magyarországról
inak képviselete' nem ismerünk olyan könyvtárost aki ebből a mun-
Szellemi nyitottságra s érdeklődésre vall az Uta- kájábÓl élt volna. A XVII. századvégén Esterházy Pál
zási irodalom, a felíedezeÍt tlj világ leírása és met- is csak Sebastian Ferdinand Dobnert alkalmazta a
szetekkel tÖrténő bemutatása. Különösen íontosje- könyvtár rendezésére, aki egyébként a család histo-
lenség ez ew olyan családnál, amely gyakorlatilag rikusa volt.
sohasem UtazoÍt.
A kortársak is tudták,
hogy a RákÓczi család sokat





ségükben a család valame-
lyik tag;ának ajánlva. Aján-
lások, utazÓ diákok, diplo-
maták és kereskedők ez
volt a pataki konyvtár szer-
zeményezési taktikája. A
ma is meglévő 4z olyan ko-
tet, amelybe a család tagiai
beírtak valamit, I. RákÓczi
György bej egyzéseit tartal -
mazza általában, annak elle-
nére, hogy a szakirodalom
igazán tehetségesnek, olva-
Sottnak I. Rákóczi György
kisebbik fiát, Zsigmondot
tartja.
A kÖnyvek, hasonlÓan az
eddig említett példákhoz,
dísztelenek, köttetésük nem
kÖzvetlenül a család szá-
Gyiilekezés
l894jrínius I3_án a Váczi köníti Basilika kavéhrázbanjöttek tissze
azok az antikvráríusok' akik önálló szakmai szervezet létrehoá-
út határoztrák el. Az alakuló syúlésen az eldöntendóket három
fő téma köre csoportosították: a közös érdekképüselet, az an-
ttkvar ktinyvkereskedelem szokísjogának írásban való rögzít&
se, valamint a szakma érdekeit nijtó intézkedések és támadrísok
elleni együttes fellépés.
Az egybegyúltek ugyan elviekben egyetérteffek a leendő egy*'
siilet céljaival, iám a rtgrletekbe menó vita sorrán a lényeg elsik-
kadt' ami a közgyúlés te||es hatrározatképtelensegét eredményez_
te. A megbeszélés végeztével nem saiileteff semmiféle megegye_
zés, ataz ekkor az Ántikviíriusok Egylete nemjött létre.
Három esztendóvel a sikertelen egyletalapítrísi kÍserlet után,
r897_ben az antikváriusok Sztlágyi Béla kezdeményezéserc kar.
tellt hoztak létre, amely mind az antikvar könyvkereskedók,
mind pedig a szortimenterek érdekeit megpmbrálta figyelembe
venni es kódebb hoznl egymáshoz' Céljául tűzte ki tóbbek kö-
zött az erkölcrtelen íizlefi magatartiást tanrfuító kollegák kiszo
rítlfuát' valamint az igen alacsony színvonalú, fércmunkrákat ki-
adó cegek teljes mellózéset A kartell műkii'désenek lényege ab-
ban állt, hogy minden egyes tagiának egy 
'oo 
for'rntról szóló vá_
tót kellett letétbe helyeznie, amelyet abban az esetben vá{tot-
tak be, ha az illetó kartelltag vétett a szabáyzatban elóírtak el-
len.
A kartell legfőbb célkitúzése az volt' hogy ösvetartáma bírja tag-
jait' és kizárja az olyan elemeket, 
''... 
kik qualifrkáIatlan iizlet_
modoruk által úgy a könyvkereskedelemnek" mint az antiqua_
riátumak határozottan áftalmáÍa vannak'' (ÁdlerJ.: Az antiqu-
ariusok karteLlje, Covina, fi97.l L kartell tevékenysege tehát
nagyban horájárult ahhoz' hogy a könyvkereskedók és az an-




szérő| nem alkothatunk ké-
pet. Az I67r-ben kivégzett
Nádasdy Ferenc képgyűjte-
ménye azonban a meglévő,
a bibliotékára vonaÍkozó
adatokkal együtt íeljogosít_
hat bennünket arra' hogy
megkockáztassuk a íelte-
Vést: Nádasdy Ferenc már
olyan könyvtát at gyűjtött
maga koré, amely nagyobb
részében a tulajdonos eru-
dícióját gazdagította. Emel-
lett nem Valamely országos
vagy helyi kultúrpolitikai
szerepátvál l alás szolgálatá-
ra teremtették meg, hanem,
mert egyrészt a főúr közvet-
len kÖrnyezete bizonyos
konyvek me g|étét comme i l
fa u t szúkségesnek tartotta,
másrészt, mert a kÖnyv ér-
téket képvisel, meg kell tar-
tani. Nem akarjuk azt á|1í-
tani, hogy Nádasdy Ferenc
mára történt. Bejegyzéseik esetileg kitérnek a be-
szerzés mÓdjára, illetve I. RákÓczi GyÖrgy jelmonda-
tára: ,,Non est currentis, neque volentis, sed mlse-
rentis Dei".
A íejedelem különÖsen nagy gondot íordított a
pataki bibliotéka gyarapítására. Az erdélyi és parti-
umi nyomdák termékeinek megszerzése mellett szá-
mos könyvet hozatott alumnusaival, illetve megvet-
te elhunyt orvosának, Csanaki Máténak a hagyaté-
kát is. Könyvtárát a pataki első pap, Tolnai István
felügyelte, figyelte mikor vásárolak duplumot, íel-
hívta a fejedelem figyelmét a megjelent érdekes
munkákra. Szerepköre többnek, tartalmasabbnak
a könyvtárát a kincsképzés eszkÖzeként tartotta Vol-
na' Hiszen ez a jelenség Magyarországon a XVIII. szá-
zad közepe tájánjelentkezett, de biztosan mondha-
tó, hogy a könyvekjelentős része nem a saját poli-
tikai céljait, politikusi' vagy éppen a birtokai gazdál-
kodását átlátni szándékozó tulajdonos ismereteit
gazdagítandó volt a könyvtárban, 5 nem is a histo-
rikus Nádasdy szakkÓnyvtára Volt. A fennmaradt
másÍélszáz kotet már gondosabb kötésben vehetó
kézbe, s éppen ezeket a műVeket nem forgathatta
sűrűn Nádasdy'
A fennmaradt vagyonelkobzási jegyzőkönyvekből
elókerült jegyzékek alapján az Österreichische Na-
tionalbibliothek polcairól kikért konyvek biztosan
nem az egész gyűjteményt jelentik, hiszen ezek tar-
talmilag nem képeznekzártegységet, s arra sem ele_
gendőek, hogy ezek alapján például csak a Mauso-
leum összeállítható lett volna. Magának a jegyzék-
nek egyes részei is így kezdődnek: ,,Ex classe ...", éS
munkák, politika-torténelem együtt, hadtudomány-
geometria, állattan, botanika (külon!),,,Canonici''
(főleg dekrétumok), ,,diversí antiqui oratores'', aSZt-
rológia-matematika-kémia' geográfia (külön!), to-
pográíia. Ha ehhez hozzávesszük Sebastian Ferdi-
nand Dobner feljegyzését a geográíiai és hidrográ-
íiai könyvekről (ezek már
nem Fraknón voltak, ahol a
geográfia szak mindössze
ro könyv volt), akkor az osz-
szesen mintegy 65o kÖnyv
azt jelzi, hogy Esterházy
erudíciÓja nyelvileg s tar'
talmilag hallatlanul mo-
dern volt. Ne íeledjük el,
hogy a francia nyelv kÓte-
|ezővé válása nemesi kö-
rÖkben erre az időre esik.
Míg Batthyány Boldizsár
írancia nyelvismerete a
nem túl gyakori olasz és a
magától értetődő latin, né-
met mellett még kuriÓzum-
számba ment, Esterházy
korában a művelt íőurak-
nál ez már természetesnek
mondható még Magyaror_
szágon is.
II. RákÓczi Ferenc kÓnyv-
tára nem tekinthetó XVIi.
századinak, ezért csak meg-
említjük, hogy míg a vö-
röskői kis könyvtár hagyo-
mányosan a magy ar politi-
zálÓ nemes jogi és történe-
ti olvasmányait jelzi (loo
kotet), addig a halála után Rodostón osszeírt kÖnyv_
tár a Confessiones írójának modern gyűjteménye'
amelynek íő eróssége éppen a írancia meditációs iro-
dalomban, illetve a szinte valamennyi szakterület el-
méleti anyagában van.
A bécsi császáriudvar környezetében élő magyar-
or szági főnemesek tehát konyvgyűjtési szokásaik_
ban is sokat változtak a XVII. századmásodik felére
csakúgy, mint ahogy körükben is lezajlik az aváltás,
ami a teoretikus képzés helyett a várhatÓ politikai,
világi szerepre valÓ íelkészülésben áll.
Míg 5zéchényi Zsigmond Kavaliers_touron Vett
részt l6g9_l7oz-ben, addig kortársa, az erdélyi Te-
leki Pál a peregrinatio academica hagyományos út-
ját jáÍta. Ez a külonbség a magyarországi és erdélyi
megmondja a szak nevét.
Ha nem tévedünk' az ú7z-
es pottendorífi összeírás'
amely csupán az elvitt
könyveket sorolja fel, tük-
re a könyvtár eredeti szak-
rendjének. Nádasdy tehát
rendszerezett könyvtárat
tartott, jóllehet, a kialakí_
tott könyvkánon megle_
hetősen hagyományos, ela-
vult, a kÖzépkorihoz közel
álló volt (Biblia, Szentatyák,
beszédgyűjtemények, hiwi-
ták, humanisták, teologia
speculativa, jog, orvosi mű-
vek, fi1ozóíia-politika-ma-
tematika együtt, világi tör_
ténelem, egyháztörténet).
Nem tartjuk elképzelhető_
nek, hogy ezt a rendet ma-
ga Nádasdy alakította vol-
na ki.
Esterházy Pálnak több
konyvtára is volt, a legie-
lentősebbek Kismarton-
ban' illetve Fraknón. Kata-
lógus ez utóbbiró1 maradt
ránk a XVIII. század legele-
jéről. Az a tendencia' amit
már Nádasdy Ferenc kapcsán jeleztünk a íraknÓi
gyújteménynél, erósödni látszik. Ez a könyvtár aze'
neszerző barokk fóúr könyvtáraugyan, de már kö_
zel sem az a funkcionálisan, szűk anyagi bázisrol,
szűkös kínálatú piacrólbeszerzett gyűjtemény, s nem
is a íőúr alumnusai általosszehordott udvari könyv_
tár. Látszlk, hogy ha egyik kastélyhoz szökőkutat
akart építtetni, akkor részben Esterházynak megmu-
tatandó, részben az építést irányító mesternek szak-
konyvként megvettek 2o-3o hidrográíiai művet' Mert
volt rá pénz, volt ember, aki kiválassza a könyveket,
s el is érték az eurÓpai könyvpiacon.
Nem mehetünk el szÓ nélkül a íraknói kÖnyvtár
szakrendje mellett sem (a kÖnyvkánon vizsgálatakor
a szakok sorrendje is íontos szempont!): jog, orvosi
Vege exPositio
A bibliofilia qyik kiemelkedő eseménye volt az lparművészeti
Mrizeumban r88z-ben megrendezett elsó hazat könyvkiállítas' A
jobbara magangYrűjtóktől kölcsönkéft muzeális anyagot terje-
detmes, képekkel gazdagon illusztrált katalógus ismertette' A
kÖnyvkiríúlítás egyik láwrfuryossíga Dankó József es'tergomi ka-
nonok könYvornamentikai gsjteménye volt, amely könyvek_
bót kivágott címlapokat, iniciálékat, díszítéseket' vépen met-
szett betűket és mímellékleteket taftalrnazotr A Dankó-gyűjte'
mény egy furtsa eseményt is felszínre hozott. Áz egyik címlapon
ugyanis ktinyvtrári belyegző szerepelt, ami affa €ngedett követ-
keztetni, hogy Dankó rír a vágáÍlásai soran sajnos nem volt elég
,,köriiltekintó'', másrtszt megerósítette azt a gyanút, amelynek
középpontjában a Nemzeti Múzeum Széchényi Könywárrámak
egyik segédóre rállott regóta, és a következö években e gyanú
sajnos be is igazolódott.
Irodalom
GárdonYi Alb€rt: Magyarorvági ktinyvnyondávat es könyvkereskede
tem a I8. században. Bp. I9t7. Iantos ó4'p. (Könyvtrári ftizetek z')
Gárdonyi Albert: Regi pesti könyvkertskedők. Bp. r93o. oSZK tI6 p'
Gazda István: Könyvkercskedók a regi váczi utcában. Bp. Akadémiai Ki-
adó. 1988. lI5 p.
Horváth Zoltánl Magyar szrí'zadforduló (1896-19I|. 1961 647 p' Iot'
Kollin Fer€nc _ schweiter Páll A könyvkereskedelem i867-1915.Jesy-
zet. közreadja a Magyar Könyvkiadók es KiinYwerjesztók Egyesíilése'
Bp.I9z9.
Kósa János: Könyvkereskedelem_Kósa János: Pest es Buda elmagyaroso
dása r848-ig. Bp. 1937. riltalánm ny.
Könyvkiadók és könYvterjes'tók Magyaronágon. Szerk. Zöld Ferenc'
Bp. MKKE, t987.
A MagaÍ KtinYvkiadók és Könyvkereskedók országos Egyesiiletének
Alapszabályai MKK0E' t937.
Iángef Món A nagyar és kütföldi bibliofrlia története. Ritka és b€cses
magyar kónyvekjegy'éke. Bp. Jakab ny. r9z. I9z [4I p'
íónemesség művelódési szokásaiban pontosan jelzi
azt a különbséget is, ami könyvgyűjtési szokásaik-
ban mutatkozik meg. Az I658-as tatárdúlás után a íe-
jedelmi központ s a fejedelmi konyvtár nem tudott
újjá épúlni. Az erdélyi arisztokraták is kialakították
azÍ az udvar-láncolatot, amely már alkalmas volt a
központját vesztett múvelődési élet szervezésére. A
XY11. század második íelének erdélyi íóúri könyvtá-
rairÓl azonban a fennmaradt dokumentumok alap-
ján elmondható, hogy egy-
részt a tulajdonos szemé-
lyes érdeklődését elégítet-
ték ki, napi tevékenységé-




{ános, Farkas, Elek) törté_
neti szakkon WÍár aÍ tartot-





az erdélyi református diák-
ság fő patrónusa lett' A
kÖnyvtár is ennek megfe-
lelóen megőriZte alapvető-
en teolÓgiai, egyházszer-
vező, hitvit ázo arculatát.
Nagyon íontos hangsúlyoz-
Petrik Géza: Mit tegyíink? Tervezet a magyaí könyv-kercskedők hely-
zeténekjavítráíára. Bp. I9o4. Pallas ny.
Révai MórJános: Ímk, kontvek kiadók Egy magyar könyvkiadó em_
lékiraai. I_2. köt. Bp. 19zo.196, 498 p.
RévayJríasef: Á Magar Könyvtljadók és Kt'nyvkercskedók orv.rágos Egye
sriiletének ötven éve, r878-r9z8: Félsázad a magyar könyv uolgáaüá-
ban. Bp. M. Kvk. és Kvker. orsz. Egy., 1929. |2J p.
Ruzitska iirmin: ÉIetemből. Bp. 1887.
Siárváry Dezső: Könyvkereskedelem szervezete-Kónyvtán$képzó tan-
fotyam elóadiásai Fóvárosi Könywár 1945_1946' Szerk Némedr Enút. Bp.
I94ó. Székesfőváros Háziny.-'
Steinhofer Károly; A magyar könyvnyomtatás es könyv_kertskedelem
Íövid töfténete a legÉgibb időktól napjainkig. l.köt. Á könyv történe.
te. Bp. r9r5. Lampel. Iz4 p.
Steinhofer Károly: Révai Sámuel élet- és pályalajza r831_r9o8. Bp. I9ro.
Pallar ny. 8r p.
stemmeÍ Ódön: Egy antikváÍius visgzaemlékezései. Bp. Szépirodalmi,
1989. 3r7 p.
Szilfuyi István: Rési boltok kÍonilúja. Á pest-budai kereskedelem tört_
énetéből. Bp. Kózgazdxá$ esJosi K' I98ó.
Tarr László: A régi Váci utca rtgényes knínikrája. Bp' Helikon, 1984. I]5 p'
Tonsai Tamiás: Á magyarorsági könyvkereskedelem a I8. saázadban.
[egpetl Bp. é.n. MKKE.
Varya Sándor: A Magyar Könyvkereskedók Egyletének alapíaása. Bp. M.
Könyl'kiadók és K.terj. Egyesíilése. t98o. t88 p'
(Réfiletek MészáIos'Idikó Antikvárimk' odoruíml( használtkónyv-
kereskedók Pesten és Budán cínű sakdolgoatabol)
A magyarországi fónemesség könyvgyűjtési szokásai
jükkel többet vállaljanak szűkebb környezetük ol-
Vasmányműveltségének ápolásábÓl, mint a kortárs
magyarországiak; udvar-funkciójuk a XVI_XVII' szá-
zadi értelemben tovább megmaradt.
II
f isszatérue tehát tanulmányunk egyik kiinduló gon-
dolatához, ha nem számítjuk az uralkodók, választó
íejedelmek nagy könyvt átait, amagyarországi íőne-
messég olvasmányművelt-
sége, könyvkultúrája nem
marad el a kortárs eurÓpai
nemességétől. Jellegében,
az erudíció tartalmi oldalá-
ról nézve terméSzetesen
mutatkoznak különbségek,





vagy éppen az újY ilágleír á-
sai), nem okozott számára
nehézséget a könyvek meg_
találása. A magyarországi
könyves kultúrának nem
Volt infrastruktúrája, s a
kÖnyvtárak alapítÓi, tulaj-
donosai a korai újkorban
középkori könyvbeszerzési
módszerekre kényszerül-
ni, hogy Erdélyben _ s ezt a könyvjegyzékekjÓl mu-
tatják - ahazai nyomdatermékek arányaiban na-
gyobb íelhasználtságúak vo|tak, mint Magy ar orszá-
!oÍr: áz említett családok konyvtárai, de az Apafiak
radnÓti vagy íogarasi könyvtára is, jelentős mérték-
ben magyar kÖnyvtárak Voltak.
II. Apafi Mihály könyvtára már nem erdélyi wíJjte-
mény. Az Erdélyben alapított könyvtárak kÖzül ta-
lán Bánííy Dénes kolozsvári bibliotékája muÍatja azt
aváltozást, amelyet mi Nádasdy Ferenc kapcsán je-
leztünk (ahhoz képest 6o éwel késóbb).
Az erdélyi (és íőleg a proÍestáns erdélyi) íőúri ud-
varok rákényszerültek arra, hogy kisebb anyagi ere-
Források és irodalom
A masyarországi könwjesyzékek bibliográfiai számbavéte!e:
Magán- (és intézményi) gyűjtemények Magyarországon . ry33-175o' Könyvjegy_
zekek bibliográfiája I-vIl' kötet' szeged, r98I_I99o. /Könyvtártörténeti Füze-
lek I_VII' szerk. Monok lstván-/
tek. A magyarországi főnemes (de általaban a társa-
dalom bármely rétegére sigazez) olvasottsága azon-
ban szélesebb körű, több szakterületet érintő volt,
mint európai osztályos társaié. Ez abbÓladódott, hogy
a konyvkiado és az olvasÓ közé egy, a saját ízlését is
érvényesíteni tudó személynek kellett belépnie (uta-
zÓ diák, diplomata, posztókereskedő, tiszttartÓ stb.),
és abból is, hogy a magyarországiÍőúri udvaroknak
sokáig megmaradtak olyan iskola_ egyház- és általá-
ban művelődésszervszervező íunkciói, amelyek a tar-
talmilag heterogénebb összetételíí gyűjtemények lé-
tét kívánták meg.
Az egyes kÓnwjewékek kiadására:
Adattár XvI-XVIl1. századi szellemi mozgalmaink torténetéhez (Szerk' Ke-
serű Bálint) tt_zo. kÓtet:
rr. A magyar könyvkultúra múltjából. lványi Béla cikkei és gyűjtése' (sajtó
,&"Monok István w
alá rend., fÍiggelék: HernerJános, Monok István') Szeged, I983.
tz. A Dernschwam-konyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke.
(Kísérótanulmánnyal kÓzreadja: Berlász Jenő. sajtó alá rend', mutató: Ke_
veházi Katalin, Monok lstván' MunkaÍárs: Varga András.) Szeged, r984.
lz'/z. AZsámboky-kÖnyvtár katalógusa (l587) GulYás Pál olvasatában, Szerk.
Monok István. Bev. Öwös Péter. Bibliográfia, varga András' Szeged,99z
rzl3. A Dudith-kónyvtár. Részleges rekonstrukció. sajtó alá rend. lankovÍcs
JÓzsef, Monok ]stván. Szeged, t993.
I]. Magyarországi magánkönyvtárak. I. (Isil_I6lz). sajtó alá rend. varga And_
rás. Bp.-Szeged, t986.
t!z.Magyuországi maganköny!'táfak Il. (r58o_rzzü' sajtó alá rend. Farkas Gá'
bor, Katona Tünde, Latzkovlts Miklós, Varga András' (Szerk Monok Iswan') Sze_
ged., 1992.
r313. Magyarországi magánkonYvtárak. lIl. Besztercebánya, KormÖcbánya,
Selmecbánya. (előkészületben)
I3l4, Magyarországi magánkönyvtárak. Iv. Pótlások. (tervben)
I4. PartÍumi könyvesházak. r6z3-I73o' (sárospatak, Debrecen, szatmár, Nagy_
bánya, Zilah). Sajtó alá rend. Fekete csaba, Kulcsár Gyorgy, Monok István,
Varga András' (A kotetet és a mutatókat összeáll' Monok Iswán, Varga And_
rás). Bp._Szeged, r988.
t5. Kassa város olvasmányai. 56z't71t. sajtó alá rend. Gácsi Hedvig, Farkas
Gábor, Keveházi Katalin, LáZár lsfván Dávid, Monok Iswán, Németh Noémi.
(Mutató: Farkas Gábor, Varga András. Szerk. Monok Iswán). Szeged, I99o.
r6lr. Erdélyi kÖnyvesházak Í. Jakó Klára: Az elsó kolozsvári egyetemi kÓnyv-
tár története és állományának rekontstrukciója (r979-16o4). (Szerk. Monok
István)' Szeged, I99l.
r6lz. Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szász-
város, 5zékelyudvarhely. Jakó Zsigmond anyaggyújtésének íe1használásával
sajtó alá rend. Monok lstván, Nómeth Noémi, Tonk 5ándor. Mutató: Farkas
Gábor, Varga András' Szerk. Monok lstván' Szeged, I99t.
1613. Erdélyi könivesházak lII' Apafiak, Bethlenek. Telekiek és alumnusaik.
Sajtó alá rendezte: Monok István, Németh Noémi, Varga András' Szeged, l994-
I614. Erdélyi konyvesházak IV' Csíksomlyó. (eIókészületben)
r6l9. Erdélyi könyvesházak V. Beszterce, BrassÓ, Nagyszeben, Segesvár.
(előkészületben)
l7/t. llagyarországi jezsuita kÓnyvtárak I7Il_ig' I. Kassa, Pozsony, Sárospa_
tak, Túróc, Ungvár. sajtó alá rend. Farkas Gábor, Monok ]stván, Pozsár An-
namária, Varga András. (Szerk. Monok István, Varga András). Szeged, I99o.
q/z. Magyarországi jezsuita könyvtáíak r7ll-ig. II. Nagyszombat. Sajtó alá
rend. Farkas Gábor. (előkészűletben)
t8/l. Lesestofíe in Westungarn l. Ödenburg (Sopron). Hrsg' von Tibor 0rüll,
Katalin Keveházi, ]ózseÍLÁszló Kovács, ]stvan Monok, Péter Öwos, Katalin
G. Szende. Szeged, 1994.
t8lz' Lesestoífe in Westungarn ll. Frankenstein (Fraknó), Eisenstadt (Kismar-
ton), Güns (Kószeg), Rust (Ruszt)' Hrsg von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Ká_
roly Kokas, István Monok, Péter Ótvös, Harald Prickler. (előkészületben)
tg/l.llagyarországi arisztokrata kÖnyvtárak I. A Rákóczi_könyvtár- sajtó alá
rend. Monok István. (előkészületben)
ry/z. Magyarországi arisztokata könyvtárak I. A Thurzó-könyvtár- sajtó alá
rend. Monok István. (előkészületben)
I9l]. Magyarországi arisztokrata könyvtárak I' A Batthyány_kÖnyvtár. sajtó
alá rend. Monok lstván. (előkészületben)
t9/ 4. l{agyarországi arisztokrata ktin1vtárak I. A Nádasdy_konyvtár. sajtó
alá rend. Varga András. (előkészületben)
zo. Intézményi gyűjtemények Magyarországon ryz6_t6o. (előkészületben)
Külonszám: Kumulatív index a It_zo. kötetekhez' (tervben)
A Bibliotheca Zriniana tÖrténete és állománya' - History and stock of the Bib-
liotheca Zriniana. Írták és összeáll. Hausner Gábor, Klaniczay Trbor, Kovács
Sándor lván, Monok lswán, orlovszky Tibor. Szerk' Klaniczay Tibor. Bp., I99z.
/zÍínyiKönwtáÍ 4-/
A magyarországi könwtári- és olvasmánykuItúrára összefoglaIóan:
Gulyás Pál; A könyv sorsa Magyarországon l_I1I' kötet. Bp., t96o-t96t.
A könyv és könYvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól t849_
ig' ÖsszeáIl. Kovács Máté. Bp., 1963. /Nemzeti Könyvtár/
Berlász, Jenő, Die Entstehung der ungarischen Bibliothekkultur im r6-17. Jahr-
hundert' Magyar KÖn1vszemle, 974. S' l4_z8' (magyarul, Az 0rszágos Széché_
nyi Könyvtár évkÓnyvei. 1976. Bp., 1976' zo3-zr8')
Dankanits Ádám' XVI' századi olvasmányok. Bukarest, I974'
soltész' Elisabeth: Über die gesellschaftliche Funktion des Buches in Ungarn'
In: Beitráge zur Geschichte des Buches und seiner Funktion in der Gesel]s-
chaft. FesÍschriít íür Hans Widmann zum 65. Geburtstag am z8. Márz 1973'
Stuttgart, ry74. S. 268-279.
Jakó Zsigmond: írás, kön1v, értelmiség. Bukarest, I976.
Csapodi Csaba-Tóth András_Vénesy Miklós: Magyar kÖnfiártörténet' Bp', 1987.
Kelecsényi Gábor, Múltunk neves kÖnyvgyűjtói. Bp., I988.
A masyarországi kultufális intézménqendszer változására tömöreI1:
Klaniczay, Tiborl Réforme et transformation culturelles en Hongrie. In: Les ré_
formes enracinement socio-culturel' XXVe colloque international d'études
humanistes Tours, I_I]- juillet I982. Etudes réunies par Bernard Chevalier, Ro -
bert Sauzet. Paris, r982.
Klaniczay, Tibor: Les intellectuels dans un paYs sans universités (Hongrie: xvIe
siécle). In: Intellectuels írangais, intellectuels hongrois. Ed' par Béla Köpeczi,
Jacques Le Goff. Budapest-Paris, I985. S. 99-ro9.
Balázs, Mihály, Elnleitung. ln: Bibliotheca Dissidentium' Répertoire des non_con_
formistes religieux des seiziöme et dix-septiéme 5iécles. Éd. par André Séqu-
enny. Tom. XII. Baden-Baden, I99o. /Bibliotheca Bibliographica Aureliana. CXXI./
Klaniczay' Tibor: Die sozíale und institutionelle lnfrastruktur der ungarischen
Renaissance. In: Die Renaissance im Blick der Nationen Europas. Hrsg. von
Georg Kaufmann. Wiesbaden, I99l. /Wolfenbütteler Abhandlungen zur Rena_
issanceforschung. Bd. 9./ S. 3t9-338.
A Bodleianunt egy r769-tis metszeten
6B
A leideni egyetemi könyvtár egy I6to-es metszete
A, Museun Septalianunt címlapmetszete, 1664
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